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SAŽETAK 
 
Web portal za mobilne uređaje (MobilePortal) je informacijska web stranica na kojoj se nalaze 
razne informacije o mobilnim telefonima. Osim informacija o samim mobilnim telefonima, 
korisnici mogu komunicirati s drugim korisnicima preko ugrađenog foruma. Opisano je što se 
koristilo za izradu web stranica, izgled i funkcionalnost WordPressa, te izbornici na samoj web 
stranici MobilePortal. Svaki izbornik koji se nalazi na web stranici je detaljno opisan, te je 
prikazan kako izgleda, te koje mogućnosti ima. WordPress, HTML, PHP i FusianLeaf studio su 
tehnologije koje su se koristile za izradu MobilePortal web stranice. 
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MobilePortal 
Web portal for mobile devices 
 
 
ABSTRACT 
 
Web portal for mobile devices (MobilePortal) is an information website which contains a variety 
of information about mobile phones. In addition to information on those mobile phones, users 
can interact with other users via the built-in forum. It is described what is being used to create 
websites, look and functionality of WordPress, and menus on the website MobilePortal. Each 
menu that is on the website is described in detail, and is shown what it looks like and what 
features it has. WordPress, HTML, PHP and FusianLeaf studio are technologies that have been 
used for making MobilePortal website. 
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